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THE ELABORATION OF FLOW CHART OF THE INFORMATICS ON THE TOPIC «CHARTING IN
THE SPREADSHEET»
E.I. Fazleeva, E.R. Khusnutdinova
We present the lessen flow chart elaboration of informatics developed by Federal Education Standards
requirements. There were formulated subject, metasubject, personal actirities for each stage of the
lesson.
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Приводятся примеры реализации практико-ориентированного подхода при обучении про-
граммированию в рамках средней школы.
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Применимость полученных знаний и умений на практике является важной мотиваци-
онной составляющей при обучении программированию. Так, например, мотивация к изу-
чению языка программирования у учащихся заметно повышается, если рассматриваются
графические возможности языка. Также повышается мотивация к обучению и творчеству,
если учащимся предлагается запрограммировать физическое устройство, такое как смарт-
фон или робот. Навыки применения программирования для решения прикладных задач
могут быть полезными для учащихся всех профилей. Помимо развития алгоритмического
мышления, решение практико-ориентированных задач помогает развить творческие спо-
собности, мотивирует школьников к исследовательской деятельности.
В работе рассматривается ряд задач, имеющих прикладной характер и демонстрирую-
щих применение базовых алгоритмических структур и известных классических алгорит-
мов в одной из следующих сфер: компьютерная графика, компьютерные игры, програм-
мирование физических устройств. Выбор данных сфер обусловлен наглядностью результа-
тов. Задачи из каждой группы могут составить основу для самостоятельного элективного
курса и использовались автором в течение нескольких лет в рамках спецкурсов при обу-
чении студентов направления «Педагогическое образование (математика, информатика и
информационные технологии)».
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Реализация решений задач из первой и второй группы может быть осуществлена с по-
мощью любого языка, поддерживающего процедурную парадигму программирования, од-
нако автором предлагается использовать один следующих языков: lua или Processing. Ре-
шение задач третьей группы предлагается осуществлять на базе платформы Arduino.
В качестве примера приведем задачу на реализацию применения классического алго-
ритма поиска максимального одномерного массива: «В нашем распоряжении имеется ро-
бот, который может осуществлять следующие действия:
• ехать вперед;
• изменять направление движения на угол кратный 15◦;
• измерять расстояние до ближайшего объекта по любому направлению, кратному 15◦
от 0◦ до 180◦.
Требуется запрограммировать робота так, чтобы он двигался, объезжая препятствия.»
Для решения этой задачи на каждом шаге роботу необходимо принимать решение о на-
правлении движения. Для этого робот измеряет расстояние по всем направлениям от 0◦
до 180◦ с шагом 15◦, таким образом формируя массив из 13 значений расстояний. Далее
осуществляется поиск максимального значения для расстояния и робот поворачивается в
соответствующем направлении.
При этомв качестве робота в условиях задачиможет выступать какифизическое устрой-
ство, так и графическое изображение, движущееся по экрану.
Данную задачу можномодифицировать так, чтобы робот осуществлял поиск ближайше-
го объекта и подъезжал к нему, например, для того, чтобы его схватить.
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PRACTICE-ORIENTED APPROACH TO TEACHING PROGRAMMING
E.V. Chebotareva
In this research work possibilites of practice-oriented approach to teaching programming are consid-
ered.
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В докладе будет рассказано о собственном и заимствованном опыте популяризации среди
школьников и студентов формальным методов разработки и анализа программного обеспе-
чения.
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